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PREFÁCIO
A Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul 
lança o número 161, de dezembro de 2021. O periódico se mantém com-
prometido com os valores éticos de publicação e do método científico em 
seus trabalhos. O procedimento editorial segue respeitando as diretrizes 
existentes para a área da História, o Qualis Periódicos e a publicidade do 
espaço de publicação pelos editais. É um periódico gratuito para autores 
e leitores, um esforço para oferecer à sociedade rio-grandense e brasileira 
mais uma fonte de pesquisa, conhecimento e divulgação do material cien-
tífico produzido.
É um momento desafiador para a sociedade brasileira. A pandemia 
de COVID-19 trouxe dificuldades humanas e econômicas a todo o mundo. 
Não foi diferente no Brasil. Tampouco o Instituto passou incólume por es-
ses momentos. A manutenção da periodicidade da revista é um objetivo 
alcançado, mais do que antes, por meio de entrega pessoal. A correção de 
aspectos da ABNT, a editoração, a criação da arte, todos esses processos 
foram feitos com mais dificuldade. Ainda assim, a revista persevera, e espe-
ramos que continue em frente, prontos para chegar a momentos melhores 
ainda mais preparados para vencer novos desafios.
O agradecimento especial, nesta edição, é às pessoas que trabalham 
dentro do Instituto Histórico e Geográfico e estiveram dispostas a enfren-
tar as dificuldades e limites que o tempo impôs. Um reconhecimento me-
recido e necessário. Dificuldades existem, não há certeza sobre o futuro. 
Há, no entanto, a clareza de que o presente foi construído com um trabalho 
sério e que chega ao seu resultado em meio às dificuldades. Assim, a revis-
ta deixa público seu agradecimento a Priscila Pereira Pinto e Thais Nunes 
Feijó.
O ano de 2022 é muito importante para Porto Alegre. A cidade vai 
comemorar 250 anos. Assim, os planos da revista foram moldados para re-
cepcionar as festividades. Está em organização um dossiê sobre Arquitetu-
ra e Urbanismo na cidade. Além dele, já estava e em breve deverá ser lança-
do um dossiê sobre História da Imprensa. Esses números, que se somam 
aos regulares, trazem vida, especialidade, características típicas de suas 
áreas. São um desafio nestes tempos, serão mantidos conforme possível, 
mas representam um importante avanço para a revista. Todos eles feitos 
com editais abertos, seguindo regras editoriais - uma vitória do periódico!
A revista desse semestre traz autores e trabalhos de grande inte-
resse. O primeiro deles, do professor Paulo Roberto Moreira traz uma in-
teressante e importante história sobre o período da escravatura brasileira, 
sobre um crime e seu desfecho. Gunter Weimar escreve sobre os alemães 
em Porto Alegre com dados em arquivos e informações muito relevantes 
para compreender mais profundamente a vida dessas pessoas. Fábio Va-
rela Nascimento e Luiz Antonio de Assis Brasil tratam dos contos de Cyro 
Martins na Revista do Globo. E estes são apenas alguns dos trabalhos apre-
sentados, há um total de nove. São artigos na área da história, patrimônio, 
política - e também o esporte, com um artigo sobre a trajetória do Glória de 
Vacaria! 
Esperamos que os autores apreciem os trabalhos! São pesquisas 
aprofundadas e que superaram os rigores da avaliação cega. Que tragam 
um final de ano mais rico em conhecimento e ciência aos leitores. 
Desejamos um feliz ano novo. Um ano melhor.
Porto Alegre, 23 de dezembro de 2021.
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